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ABSTRAK
Salah satu masalah gizi pada remaja yang masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat adalah anemia gizi zat besi. Anemia gizi disebabkan oleh
kekurangan zat gizi yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, karena
kekurangan konsumsi atau karena gangguan absorpsi. Hasil studi pendahuluan
pada remaja putri Kelas XI di SMK N 4 Padang diperoleh 54,5% remaja putri
yang diperiksa Hb mengalami anemia. Penelitian ini bertujua n untuk mengetahui
faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri di
SMK N 4 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional dengan
sampel yang diteliti berjumlah 152 responden. Pengambilan sampel dilakukan
melalui teknik Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan pada
tanggal 9 sampai 14 agustus 2017 dengan pemeriksaan kadar Hb, mengukur
Indeks Massa Tubuh (IMT), dan kuisioner. Analisa data menggunakan uji chi
square dan regresi logistik. Hasil penelitian didapatkan remaja putri yang
mengalami anemia sebanyak 52,6%. Faktor – faktor yang berhubungan dengan
anemia yaitu status gizi (p=0,039), kebiasaan makan (p=0,017), menstruasi
(p=0,021), aktivitas fisik (p=0,002) dan pengetahuan (p=0,000). Faktor yang tidak
berhubungan yaitu pendapatan orangtua (p=0,867) dan riwayat penyakit infeksi
(p=0,073). Faktor paling dominan yang berhubungan dengan kejadian anemia
pada remaja putri adalah pengetahuan tentang anemia (p=0,000), (OR=5,797,
95% CI= 2,520-13,336). Disarankan kepada pihak sekolah untuk perlu upaya
peningkatan pencegahan anemia pada program UKS terhadap remaja putri di
SMK N 4 Padang bekerja sama dengan institusi terkait, seperti Puskesmas untuk
memberikan penyuluhan tentang anemia dan pemberian tablet Fe pada remaja
putri.
Kata kunci : faktor – faktor, anemia, remaja putri
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ABSTRACT
One of the problems of nutrition in adolescents is still a public health
problem is iron deficiency anemia. Anemia caused by a deficiency of nutrients
that play a role in the formation of hemoglobin, either due to lack of consumption
or due to impaired absorption. This study aims to determine the factors associated
with the incidence of anemia in adolescent girls in SMK N 4 Padang. This study
used cross sectional approach with the sample that was studied using 152
respondents. Sampling is done through Simple Random Sampling technique. The
data were collected from 9 to 14 August 2017 with Hb level examination,
measuring Body Mass Index (IMT), and questionnaire. Data analysis using chi
square test and logistic regression. Results of the study about adolescent girls
suffering from anemia is 52.6%. The results of the research showed that the
related factors were nutritional status (p = 0.039), eating habits (p = 0.017),
menstruation (p = 0.021), physical activity (p = 0.002) and knowledge (p =
0.000). Unrelated factors are parental income (p = 0.867) and a history of
infectious diseases (p = 0.073). The most dominant factors associated with the
incidence of anemia in adolescent girls was knowledge of anemia (p = 0,000),
(OR = 5.797, 95% CI = 2,520-13,336). It is recommended for school to improve
the prevention of anemia in School Health Unit program for young women in
SMK N 4 Padang in cooperation with relevant institutions, such as health centers
to provide counseling about anemia and iron tablet administration in adolescent
girls.
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